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Atlarab folyamában két nj népdalt énekel Pajor Emila,








Mátyás király —  
Szilágyi Erzsébet 
Gara Nádor —
Országnagyok, urak, zurnők, nép.
9. Mészárosok és hentesek.
10. Vasúti gépészek és mozd
11. Czukrászok.
12. Czipész, szabó, szűcs
13' Takácsok és poszlószövök.
14. Aszépmüvészet képviselői.
15. Zenészek.
1. Lovas, gyalog heroldok harsonákl é s z nekkaral.
2. A műkertészek szövetkezete. •
3. Hallali. A vadkan
4. Afazekasok czéh
5. A bádogosok.
6. Nyomdászok' könyvkötők és szépműárusok.
7. Érez-,bronzművesek és műmetszök.
8. A sütök ésmo/aóroft.
A diszmenet alatt a színházi zenekar „  kdzre.
HELYÁRAK: Családi páholy &  M - A lsó-és 3  3  frl.
szék GO krt. Esörendü zártsék50 krt. Másodrendű 40 30
Földszint 30 krt. Diák és katona jegy30 krt. Ka 15 krt.   '  '
Kezdete 4 orak r vége G előtt
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